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Abstrak 
Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun telah membuat sebuah keputusan bahwa dalam penulisan 
skripsi mahasiswa diwajibkan menggunakan Software Mendeley dalam pembuatan daftar pustaka. 
Permasalahan yang timbul adalah masih banyak mahasiswa yang belum mampu mengoperasikan 
Software Mendeley, hal ini terlihat, dari hasilpengamatan dan wawancara Dosen dengan mahasiswa 
ketika sedang melaksanakan bimbingan skripsi. Sebanyak 80% mahasiswa yang sedang mengerjakan 
tugas akhir penulisan skripsi masih belum mengerti mengoperasikan software Mendeley sehingga 
pembuaan daftar pustaka masih dilakukan secara manual.Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah melatih mahasiswa mengoperasikan software Mendeley supaya mampu 
menggunakan software tersebut dalam pembuatan daftar pustaka. Metode yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Di masa pandemic 
Covid-19, kegiatan workshop ini dilaksanakan secara daring (online). Hasil dari kegiatan ini adalah 
mahasiswa sudah mengerti mengoperasikan software Mendeley. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah 
mahasiswa sudah harus menggunakan software tersebut dalam penulisan skripsi. 
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1. Pendahuluan  
 
Teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan di semua sektor kehidupan. 
Saat ini kita masuk pada babak baru era revolusi industry 4.0. Kemajuan teknologi 
memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam mengerjakan berbagai pekerjaan. 
Para ilmuwan saat ini banyak melahirkan/ menciptakan berbagai software aplikasi 
komputer dan internet. Sosial media di dunia maya, telah menggunakan berbagai 
software computer, yang mempunyai fungsi, karakhter yang berbeda-beda. Kegiatan 
pemerintahan, bisnis dan dunia pendidikan juga tidak ketinggalan untuk menggunakan 
software/aplikasi komputer. Di dunia pendidikan berbagai jenis software komputer sudah 
diciptakan para ilmuwan dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan 
kebutuhan para pengguna, yang berkaitan dengan pengolahan data statistik seperti 
software SPSS, eviews, AMOS, Lisrel, PLS, dan sebagainya. Aplikasi komputer membantu 
memudahkan pekerjaan dan mengurangi tingkat kesalahan. Berkaitan dengan dunia 
pendidikan dalam rangka pembuatan daftar pustaka ada dua software yang telah 
diciptakan oleh para ilmuwan yaitu Zotero dan Mendeley. Secara umum, salah satu 
indikasi karya tulis yang berkualitas adalah berkaitan dengan unsur plagiasi yang sering 
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terjadi karena minimnya pengetahuan seseorang tentang teknik pengutipan atau cara 
melakukan sitasi (Wahyuningsih, Sugianto, & Wardiningsih, 2021). 
Menulis  ilmiah  dapat dikatakan berdimensi universal, karena dimensi universal 
memiliki arti bahwa karya ilmiah itu  baik  format  maupun  esensinya  diterima  dan  
dipahami  secara  sama  oleh  masyarakat ilmiah  yang  berada  di  seluruh dunia (Nor, 
2011). Sebuah karya ilmiah atau hasil penelitian harus memiliki referensi, baik dalam 
bentuk buku atau hasil penelitian yang diterbitan dalam bentuk jurnal. Segala bentuk 
kutipan yang dicantumkan penulis di dalam tulisannya perlu dicantumkan sitasi dan 
referensinya (Nurisani, Wulandari, & Sundari, 2019). Sejumlah referensi tersebut di dalam 
sebuah karya ilmiah dikenal dengan istilah daftar pustaka. Dengan ketersediaan internet, 
berbagai buku dan jurnal tersebut sudah diunggah ke dunia maya, sehingga ketika 
seorang peneliti yang sedang membuat karya ilmiah membutuhkan referensi, maka 
dengan mudah dapat mensitasi buku atau jurnal tersebut dari dunia maya, dengan 
mengetahui alamat web dari buku atau jurnal yang akan disitasi. Hampir  sama  seperti  
ungkapan  dalam media  sosial,  artikel  kini  dengan  mudah  di  unduh  dari  internet  
sehingga  menyebabkan banyaknya sitasi atau kutipan baru yang digunakan penulis 
dalam karya ilmiahnya (Rosni & Nasir, 2015). Pembuatan daftar pustaka dapat lebih 
mudah jika menggunakan software, dan juga untuk mengurangi terjadi nya kesalahan. 
Mendeley desktop merupakan salah satu platform yang menyediakan jenis-jenis sitasi 
dalam penulisan karya ilmiah yang baku, penulisan karya ilmiah yang benar wajib 
mencantumkan sumber referensi dari jurnal yang dipakai pada penelitian maupun buku, 
koran, majalah dan sumber-sumber lainnya (Maleha & Satria, 2021). Mendeley salah satu 
software yang digunakan para peneliti dalam membuat daftar pustaka. 
Cara  menulis  sitasi  dan  daftar  pustaka  akan  menjadi  salah  satu  ketrampilan  
yang dibutuhkan  seseorang  dalam  melakukan  kegiatan  penulisan  (Istiana,  2014).  
Ketika seorang peneliti yang sedang membuat karya ilmiah membutuhkan referensi, 
maka dengan mudah dapat mensitasi buku atau jurnal tersebut dari dunia maya, dengan 
mengetahui alamat web dari buku atau jurnal yang akan disitasi. Memahami berbagai  
model  sitasi,  mengetahui  cara  membuatnya,  dan  menuliskan daftar  pustaka 
merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  menghindari  plagiarisme  yang  bisa  dilakukan  
oleh seorang  penulis. Hal ini merupakan  pengetahuan  yang  krusial  dalam  pembuatan  
suatu  karya tulis  ilmiah. Apabila  iklim  dan  budaya  untuk  saling  mensitasi  dengan  
berkomitmen  pada kejujuran  intelektual  mampu  untuk  terus  dipertahankan  dan  
dikembangkan,  maka  tidak akan ada lagi kekhawatiran adanya plagiarism (Chang, 2012). 
Pembuatan daftar pustaka dapat lebih mudah jika menggunakan software, dan juga untuk 
mengurangi terjadi nya kesalahan. Mendeley salah satu software yang digunakan para 
peneliti dalam membuat daftar pustaka 
Salah satu syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjana adalah 
menyusun skripsi. Penulisan skripsi membutuhkan referensi, sehigga penting bagi 
mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara mengorpeasikan software tersebut. Di 
Universitas Simalungun sebelum melakukan penulisan skripsi, mahasiswa diwajibkan 
melaksanakan kuliah kerja usaha (KKU) yaitu kegiatan di luar kampus untuk melihat 
atau mengetahui seperti apa kegiatan dunia kerja, apakah di dunia pemerintahan 
maupun sektor swasta selama dua bulan. Selesai masa dua bulan tersebut, mahasiswa 
harus membuat laporan KKU, menuliskan nya dalam bentuk karya ilmiah. Dalam hal ini 
dipandang penting bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasian/ 
menggunakan software Mendeley dalam membuat laporan KKU dan penulisan skripsi. 
Mengingat kurikulum yang ada, belum dapat merespon kebutuhan ini, maka Dosen 
Fakultas Ekonomi memberikan pelatihan kepada mahasiswa kami, di luar kegiatan 
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formal perkuliahan kampus. Kondisi pandemi mengharuskan kami melaksanakan 
kegiatan pengabdian ini dalam bentuk daring atau secara online dengan menggunakan 
aplikasi Zoom. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 
melatih mahasiswa menggunakan software Mendeley dalam pembuatan daftar pustaka 




Kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan terhadap mahasiswa dalam 
menggunakan perangkat Mendeley ini dilaksanakan dengan cara daring (online). Kegiatan 
pendampingan ini dilakukan dengan metode penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. 
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2021. Sebelum hari 
pelaksanaan kegiatan, Tim terlebih dahulu menyiapkan beberapa tahapan kegiatan 




















Gambar 1. Alur kegiatan 
Berdasarkan tahapan kegaitan pada Gambar 1 tahap persiapan dimulai pada 
tanggal 9 Agustus 2021, pembuatan undangan dan memberikan link zoomkepada peserta. 
Pada tanggal 11 Agustus 2021 pemberian modul kepada peserta pelatihan. Dan pada 
tanggal 13 Agustus tim memastikan, bahwa seluruh peserta sudah men-download Software 
Mendeley.Tim juga menyampaikan kepada peserta agar menyiapkan paket data internet 
yang cukup dan kondisi sinyal yang bagus. Pertama, yaitu tahap persiapan, pada tanggal 
9 Agustus 2021, pembuatan undangan dan memberikan link Zoom kepada peserta. Pada 
tanggal 11 Agustus 2021 pemberian modul kepada peserta pelatihan. Tahap kedua yaitu 
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2021. Tim 
menyampaikan penyuluhan, pelatihan dan melakukan pendampingan. Tahap ketiga, 
yaitu monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat dilaksanakan pendampingan, untuk 
melihat apakah peserta sudah dapat memahami materi yang disampaikan narasumber 
dengan cara memastikan seluruh peserta sudah dapat mengikuti arahan dari narasumber 
Tahap Persiapan 
1. Pembuatan jadwal kegiatan dan undangan 
2. Pembagian modul kepada peserta pelatihan 
3. Peserta men-download Software SPSS 
Tahap Pelaksanaan 
1. Peyampaian materi oleh Narasumber 
2. Pelatihan dan pendampingan 
 
Tahap Monitoring dan Evaluasi  
1. Monitoring kegiatan 
2. Umpan balik dan tindak lanjut 
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dan tampilan yang ada pada slide narasumber sudah sama dengan tampilan pada monitor 
seluruh peserta. Peserta dari kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa Fakultas 
Ekonomi, Universitas Simalungun, dan Tim menyampaikan link zoom undangan seperti 




Gambar 2. Undangan pelatihan 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 
Narasumber memulai pelatihan ini dengan memberikan penyuluhan tentang 
pengenalan software Mendeley. Software Mendeley adalah software atau program aplikasi 
yang dikembangkan oleh Elsevier dalam mempermudah melakukan integrasi sitasi dan 
referensi pada suatu dokumen (Takatori, 2016). Dengan menggunakan Mendeley penulis 
atau peneliti mampu mengolah setiap dokumen yang dimiliki, hingga 
melakukan retrieving metadata sebuah dokumen (Elston, 2019). Publikasi pada jurnal 
internasional dan jurnal nasional menuntut artikel ditulis secara ilmiah dan 
menggunakan reference manager yang baik (Rahmawati, Meliyana, Yuliana, & Zain, 
2018). Alasan dipilihnya Mendeley dalam membuat daftar pustaka karena terdapat 
kemudahan integrasi. Mendeley dapat diintegrasikan dengan software atau program 
aplikasi Microsoft Word. Mendeley merupakan program aplikasi yang kompatibel dan 
tidak perlu membutuhkan requirement tambahan yang ribet untuk diintegrasikan. 
Narasumber memberikan penjelasan proses instalasi software Mendeley. Setelah proses 
instalasi Mendeley dengan benar dan telah disinkronkan dengan Microsoft Word, maka 
kegiatan pelatihan dapat dimulai. Narasumber memberikan contoh dan arahan cara 
mengaktifkan Mendeley dengan mengklik dua kali software tersebut, dan akan tampil 
seperti Gambar 3. 
 




Gambar 3. Mengaktifkan software Mendeley 
Narasumber memberi waktu kepada mahasiswa untuk mengaktifkan Mendeley, 
dan menanyakan kepada peserta apakah sudah tampil layar seperti Gambar 3 tersebut. 
Setelah semua peserta dapat mengaktifkan Mendeley maka narasumber melanjutkan ke 
langkah selanjutnya yaitu cara mencari referensi buku atau jurnal di software Mendeley. 
Narasumber memberikan contoh cara mencari referensi buku atau jurnal yaitu dengan 
mengetik sebuah kata atau kalimat yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan 
penulisan skripsi pada kolom literature search, sehingga akan tampil beberapa buku atau 
jurnal yang berkaitan dengan kata atau kalimat yang kita ketik tersebut. Kegiatan mencari 




Gambar 4. Mencari literature dan menyimpan ke reference 
 
Berdasarkan hasil pencarian beberapa literature yang muncul, maka dapat dipilih 
judul buku atau judul jurnal yang akan digunakan sebagai referensi pada skripsi. 
Langkah yang dapat dilakukan dengan memilih judul buku atau judul jurnal kemudian 
disimpan di dalam fasilitas library yang tersedia dengan cara memilih save reference. 
Narasumber bertanya kepada peserta apakah sudah dilakukan dengan benar sehingga 
tampil seperti Gambar 4. Dengan demikian buku atau jurnal tersebut telah tersimpan 
dalam fasilitas library.  
Beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan, karena tidak muncul “literature 
search”. Narasumber memberikan penjelasan, software Mendeley versi terbaru, tidak 
muncul “literature search” pada Mendeley. Narasumber menyajikan cara mengatasi hal 
tersebut, sehingga dapat menyimpan buku atau jurnal di fasilitas library Mendeley. 
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Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuka Google Chrome dan 





Gambar 5. Tampilan masuk ke Mendeley 
 
Agar dapat menggunakan Mendeley, maka diharuskan sign in sehingga muncul tampilan 
kolom search for add article to your library guna mengetikkan kata kunci yang sesuai dengan 




Gambar 6. Library pada Mendeley 
 
Berdasarkan tampilan pada kolom pencarian pada Gambar 6 akan muncul artikel 
yang terkait dengan tema yang hendak dicari dan dikelompokkan dalam berbagai tahun 
terbit dengan berbagai jenis dokumen yaitu journal, generic, book, thesis, conference 
proceedings dan lainnya yang dapat dilihat pada menu see more. Terdapat nama penulis 
yang dapat dilihat pada menu author. Dari tampilan tersebut dapat memilih dokumen 
yang paling relevan, paling baru, dan paling banyak disitasi yang disajikan pada menu 
sort by dengan pilihan most relevan, most recent dan most cited. Pada kolom N/A juga 
ditunjukkan sudah berapa banyak orang atau penulis yang melakukan sitasi terhadap 
dokumen tersebut. Untuk melakukan sinkronisasi dapat dilakukan melalui menu 
synchronize your library with Mendeley web, jurnal yang dipilih melalui menu add pada 
library sudah ada, dengan cara mengetik judul tersebut pada kolom search, seperti yang 
ditampilkan pada Gambar 7. 
 




Gambar 7. Melakukan sinkronisasi pada Mendelay 
Setelah semua peserta telah menyimpan buku atau jurnal pada library maka peserta 
diberikan arahan kepada peserta untuk mengaktifkan Microsoft Word guna proses sitasi 
dan memasukkan daftar pustaka pada karya tulisnya. Narasumber memberikan instruksi 
kepada peserta untuk menempatkan posisi kursor berada pada akhir dari kalimat atau 
naskah memilih reference kemudian incert citation;  “go to mendeley” dan klik “cite” pada 
mendeley maka secara otomatis refrensi tersebut akan masuk ke dalam kalimat atau 
naskah membuat daftar pustaka. Kursor diletakkan di bawah kata Daftar Pustaka, 
kemudian klik insert bibliography, maka secara otomatis, akan tampil daftar pustaka; insert 
bibliogragpy sehingga mucul daftar pustaka. Bentuk atau style dari penulisan referensi dan 
daftar pustaka bervariasi, sehingga peserta dapat memilih salah satu bentuk nya dengan 
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Guna menentukan style dari penulisan referensi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
8, dapat dilakukan dengan mengkses fasilitas style pada Ms. Word, sehingga ditampilkan 
beberapa pilihan yang beberpa diantaranya adalah 1) American Medical Association 
11thedition 2) American Political Science Association 3) American Psychological Association 
7thedition 4) American Socialogical Association 6thedition 5) Chichago Manual of Style 17th edition 
6) Cite them 10th edition– Harvard. 
Kegiatan pelatihan Mendeley kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Simalungun berjalan dengan baik, meskipun kegiatan berlangsung secara daring (online) 
menginat kondisi kondisi pandemi Covid-19. Keseriusan mahasiswa mengikuti pelatihan 
terlihat dari ketika mahasiswa diberi kesempatan untuk share screen, para mahasiswa 
mengikuti petunjuk dan mempraktekkan langsung di laptop masing-masing. Walaupun 
terdapat beberapa kendala dalam proses meyampaikan pelatihan, namun tidak 
mengurangi makna dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Hal ini 
menunjukkan mahasiswa sudah dapat memahami bagaimana cara mengoperasikan 
software Mendeley tersebut. Dengan harapan, ketika mahasiswa menyusun laporan 





Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan penggunaan Software 
Mendeley dalam pembuatan daftar pustaka dalam penulisan skripsi mahasiswa Fakultas 
Ekonomi, Universitas Simalungun berjalan dengan baik meskipun pelatihan dilakukan 
secara daring. Beberapa persiapan yang dilakukan tim sebelum dilaksanakan nya 
kegiatan adalah pemberian modul, pembuatan link Zoom, memastikan bahwa peserta 
sudah men-download software Mendeley, dan peserta sudah memiliki paket data internet 
yang cukup dan kondisi sinyal yang bagus. Semua peserta secara antusian mengikuti 
kegiatan pelatihan dan dari hasil angket semua peserta merasakan bahwa pelatihan ini 
bermanfaat bagi meraka. Setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan, kami membuka ruang 
kepada peserta untuk memberi saran dan masukan. Beberapa saran yang disampaikan 
peserta 1) frekuensi pelatihan ditingkatkan agar semakin banyak mahasiswa yang 
mengikuti 2) pelatihan tidak hanya kepada mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah 
kerja usaha atau sedang menyusun skripsi, tetapi juga kepada mahasiswa yang sedang 
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